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G A Z E T E C İ L İ K  T E Ş V İ K  Ö D Ü L Ü
TÜRK basın tarihinde unutulmaz bir yeri olan Gazeteci Çetin Emeç'in anısını yaşatmak ve meslek yaşamı süresince özel önem verdiği genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla 1993 yılından itibaren ödül konulması 
kararlaştırılmıştır. “Çetin Emeç Gazetecilik Teşvik Ödülü” adıyla her yıl 
tekrarlanacak yarışmanın koşulları şöyledir:
1 Yarışma, gazeteciliğin tüm dallarına açıktır. Ödüle, ürünün yayınlandığı tarih itibariyle 30 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
gazeteciler aday olabilir.
2 Adaylık, gazetecinin kendi önerisi ya da Ödül Komitesi'nin önerisiyle gerçekleşir.
3 ödüle aday olacak gazetecilik ürünleri, 1 Ocak 1992-31 Aralık 1992 tarihleri arasında yayınlanmış eserlerden seçilecektir. Ürünler, en geç 
31 Ocak 1993 tarihine kadar, Divanyolu Caddesi No 87 Çemberlitaş 
İSTANBUL adresindeki Basın Müzesi ne elden veya postayla ulaştırılacaktır.
4 Ödüle değer bulunan eser ve sahibi 1 Mart 1993'te açıklanacak, ödül 7 Martta düzenlenecek törenle verilecektir.
5 Şevki Adalı, Uğur Dündar, Bilge Emeç, Doğan Hızlan, İnan Kıraç,Güngör Mengi, Orhan Olcay, Tan Oral ve Altan Öymen'den oluşan bu 
yılki Seçici Kurul'un değerlendirmesi sonucu yarışmayı kazanan 
gazeteci, bir plaketle ödüllendirilecek, ayrıca mesleki gelişmesine katkıda 
bulunacak ödüller de verilecektir. -  ... . _
ODUL KOMİTESİ
‘Çetin Emeç 
Gazetecilik 
Teşvik Ödülü’ 
yarışması
► 1993 yılından 
başlayarak her yıl 
tekrarlanacak yarışmaya 
adaylar, gazeteciliğin 
bütün dallarında 
katılabilecek. Gazeteciler, 
bu yılki yarışmaya 1 
Ocak-31 Aralık 1992 
tarihlerinde yayımlanmış 
eserleriyle katılabilecek.
İstanbul Haber Servisi- He­
nüz aydınlatılamayan bir sui­
kasta kurban giden gazeteci Çe­
tin Emeç adına yarışma düzen­
lendi. “Çetin Emeç Gazetecilik 
Teşvik Ödülü” adıyla 1993 
yılından başlayarak her yıl tek­
rarlanacak yarışmaya adaylar, 
gazeteciliğin bütün dallarında 
katılabilecek. Gazeteciler, bu 
yılki ' yarışmaya 1 Ocak-31 
Aralık 1992 tarihlerinde yayım­
lanmış eserleriye, 31 Ocak 
1993 tarihine kadar başvurabi­
lecek. Başvurular, Divanyolu 
Caddesi No 87 Çemberlitaş- 
İstanbul adresindeki Basın Mü­
zesi’ne elden ya da postayla 
yapılabilecek. Kazanan eser ve 
sahibi 1 Mart 1993’te açıklana­
cak ve 7 Mart’ta düzenlenecek 
törenle bir plaket ve mesleki ge­
lişmesine katkıda bulunacak 
ödüller verilecek.
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